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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sakinah (suatu penelitian 
di Gampong Seneubok Aceh Kecamatan Peusangan). Permasalahan penelitian ini 
adalah bagaimana kriteria keluarga sakinah di Gampong Seneubok Aceh Kecamatan 
Peusangan, bagaimana cara mendidik anak pada keluarga sakinah, dan bagaimana 
bentuk keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga sakinah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kriteria keluarga sakinah di Gampong Seneubok Aceh 
Kecamatan Peusangan, cara mendidik anak pada keluarga sakinah, dan mengetahui 
keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga sakinah di Gampong Seneubok Aceh 
Kecamatan Peusangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (field research). 
Proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
studi dokumentasi. Adapun hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa, 
pertama, kriteria keluarga sakinah di Gampong Seneubok Aceh Kecamatan 
Peusangan adalah terpenuhinya pelaksanaan akad nikah yang sah bagi pasangan 
suami istri, terpenuhinya kewajiban suami istri, dan terpenuhinya kebutuhan primer 
dalam keluarga. Kedua, Cara mendidik anak pada keluarga sakinah di Gampong 
Seneubok Aceh Kecamatan Peusangan dilakukan oleh orang tua dengan 
menanamkan nilai-nilai pendidikan tauhid, hal ini merupakan target utama yang 
dilakukan oleh orangtua, kemudian menanamkan akhlakul karimah sebagai bekal 
dalam berinteraksi dengan sesama manusia yang lain, dan yang terakhir adalah 
berbakti kepada orang tua. Ketiga, Bentuk keberhasilan pendidikan anak dilihat dari 
segi pengawasan orangtua terhadap anak dalam berbagai tingkah laku dan materi 
pelajaran yang diperoleh oleh anak dan pencegahan prilaku asusila, hal ini dilakukan 
oleh orang tua sebagai tindakan melarang anaknya melakukan perbuatan maksiat, 
dan yang terakhir menciptakan hubungan dengan teladan yang baik. 
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